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Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 









Penulis mengangkat topik “Perancangan Media Kampanye Sosial 
Menstrual Cup” sebagai tugas akhir penulis karena menstrual cup merupakan 
salah satu benda yang masih cukup asing kalangan wanita Indonesia. Menstrual 
cup dikenal sebagai pengganti pembalut atau tampon saat siklus menstruasi. 
Menstrual cup juga diketahui dapat menampung lebih banyak darah saat 
menstruasi dan dapat dipakai berulang kali sehingga benda ini juga dikenal 
sebagai benda yang ramah lingkungan. 
Namun, hadirnya menstrual cup di Indonesia ini menimbulkan stigma 
yang masih berhalangan dengan tabu bahwa tidak boleh memasukkan benda 
apapun ke dalam vagina karena resiko sobeknya selaput dara yang dapat 
menghilangkan keperawanan. Selain itu, kurangnya sosialiasi mengenai menstrual 
cup di Indonesia mengakibatkan wanita di Indonesia masih bingung untuk cara 
menggunakannya dan bagaimana cara memilih ukuran menstrual cup yang sesuai. 
Melalui permasalahan tersebut, penulis ingin membantu merancang suatu 
media kampanye sosialisasi juga menyampaikan informasi edukatif tentang 
penggunaan menstrual cup, khususnya untuk para wanita yang ingin beralih 
menggunakan menstrual cup. Target utama Penulis adalah wanita yang berusia 17 
hingga 23 tahun domisili DKI Jakarta. Penulis berharap dengan adanya media 
kampanye ini, dapat meningkatkan awareness mengenai menstrual cup dan dapat 
mengubah stigma mengenai menstrual cup di Indonesia. 
Dalam membuat laporan perancangan media kampanye edukasi ini, 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa 
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Menstrual cup dikenal sebagai pengganti pembalut atau tampon untuk wanita saat 
mengalami proses datang bulan. Menstrual cup sendiri mempunyai cara kerja 
yang berbeda, di mana jika pembalut dan tampon menyerap darah menstruasi, 
menstrual cup menampung darah menstruasi karena bentuknya yang seperti 
wadah sehingga menstrual cup ini dapat digunakan berulang kali dengan dicuci 
dengan cara tertentu. Sudah cukup banyak wanita di Indonesia yang mengetahui 
tentang menstrual cup ini, namun masih banyak yang takut dan belum mengetahui 
bagaimana cara penggunaan menstrual cup yang benar dan cara untuk memilih 
menstrual cup yang sesuai untuknya. Untuk itu, dibutuhkan suatu sosialisasi 
mengenai menstrual cup ini dan Penulis ingin menyediakan media untuk 
kampanye sosial yang diharapkan dapat memberikan suatu sosialisasi atau 
edukasi kepada wanita Indonesia mengenai menstrual cup, bagaimana cara 
penggunaannya khususnya untuk pemula, dan manfaat apa saja dari menstrual 
cup baik untuk kesehatan ataupun lingkungan. Media utama yang akan digunakan 
kampanye sosial ini berupa poster untuk menarik perhatian masyarakat yang 
didukung oleh sosial media Instagram dan website sebagai wadah informasi 
mengenai menstrual cup. 




Menstrual cup is known as a substitute for sanitary napkins or tampons for 
women during the menstrual process. The menstrual cup itself has a different way 
of working, wherein if sanitary napkins and tampons absorb menstrual blood, the 
menstrual cup holds menstrual blood because of its container-like shape so that 
this menstrual cup can be used repeatedly by washing it in a certain way. There 
are quite a number of women in Indonesia who know about this menstrual cup, 
but there are still many who are afraid and do not know how to use menstrual 
cups correctly and how to choose a menstrual cup that is suitable for them. For 
this reason, a knowledge about menstrual cups is needed and the author wants to 
provide media from an social campaign which is expected to be able to educate 
Indonesian women about menstrual cups, how to use them, especially for 
beginners and what positive effects of menstrual cups are good for health or the 
environment. The main media that will be used by this social campaign are 
posters to attract people's attention and will be supporting by social media 
Instagram and website as the place for the menstrual cup’s information. 
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